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総額
約3,500万円
廃液処理・処分費
の節減額
(0.03％)
光熱水費の節減額
（90.07％）
公害防止
コスト
地球環境保全
コスト
(24.5％)
資源循環
コスト
(17.9％)
管理活動
コスト
( 9.8％)
(47.7％)
環境損傷対応
コスト
0.1％
総額
約６億6,000万円
有価物等の売却収入額
(0.03％)
廃棄物処理・処分費
の節減額
(9.87％)
??
(          )
Chiba University
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